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ER EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E M U SSO LO  
(19-X-1937)
SOMMAIRE — Bref historique de la nouvelle mission. — Erection cano- 
nique et definitive comme mission succursale.
PORTARIA N.° 83
De ha muito que a Missao Central de 'Malanje projec- 
tava, de harmonia com as autoriza^oes deste Bispado, estabe- 
lecer uma Missao filial na regiao do Songo, para o que aguar- 
dava as oportunidades de pessoal dispomvel e as facilidades 
necessarias, que agora se ofereceram, por merce de Deus.
Para centro desta 'Missao foi escolhida a antiga povoagao 
de Mussolo, muito conhecida e a uns trinta quilometros da 
sede da circunscri^ao do Songo, em Nova Gaia, local que foi 
considerado muito favoravel para a evangeliza^ao e fins civi- 
lizadores da Missao.
Foram ja preenchidas todas as formalidades que a lei esta- 
be'lece para estas funda^oes, em conformidades com os artigos
3.° e 18.° do Decreto n.° 12.485, de 13 de Outubro de 1926, 
tendo o Governo da Colonia dado a sua concordancia por 
despacho de 12 do corrente mes, ficando a Missao inclmda 
no grupo b') e confiada a corpora^ao missionaria dos Padres 
do Espirito Santo, como foi publicado no B oletim  O fic ia l n.° 42, 
de 16 do mesmo mes.
Nestes termos, na conformidade das leis canonicas e no 
uso da Nossa Autoridade Ordinaria, e de acordo com o Nosso 
Vigario Geral de Malanje e Superior das respectivas Missoes:
Havemos por bem:
1.° —  Criar definitivamente na circunscri^ao do Songo, 
distrito de Malanje e vicariato geral do mesmo nome, uma
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Missao sucursal de Malanje, com sede na conhecida povoa^ao 
de Musso'lo, que se denominara oficialmente —  M issa o  de 
S a n t3A n a  d o  M u sso lo  —  ficando incluida no grupo b )  e en- 
tregue a corporagao do Espfrito Santo, dentro do vicariato 
geral de Malanje.
2. ° —- A referida Missao, sujeita a Nossa iurisdi^ao, tera 
por titular —  S a n ta  A n a .
3. ° —  E devera ter livros separados para o Registo Paro- 
quial e triplicados, consoante os regulamentos em vigor.
Publique-se no B o le tim  d a  D iocese .
Luanda e Pafo Episcopal, sob o 'Nosso sina'l e selo, aos 
19 de Outubro de 1937.
(L. S.) "f M o y se s , B isp o  d e  A n g o la  e C o n g o .
O Escrivao da Camara Eclesiastica,
P . M a n u e l  N u n e s  G ab rie l  
BDAC—  1937, n.° 17-18, p. 1411-142.
N O T A  —  Le 11 Novembre 1937 Ie Pere Leonard Le Jalle et le 
Frere Afonso ont commence la mission, dans les terrains cedes par la 
«Cotonang» avec deux grands magasins transformes en eglise et 
maison d’habitation. Le Pere Jean Rolland dirige la mission depuis 
1940.
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MGR MOYSfiS ALVES DE PINHO 
Avec un groupe de Missionnaires
NOVA LISBOA — COLLEGE DU SAINT ESPRIT
MI'SSIONNAIRKS DU DISTRICT DB HUILA
1) Pere A. Lang, Pr. Maxime, Peres J. Colomb, M. Bonnefoux, J. Pereira da Silva, J. Steinmetz 
2) P&res Vauloup, J. Gresser, C. Bellet, A. Guimaraes, F . Villain, L. Goepfert, Meyer
